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Nudity is, paradoxically, both emblematic of strength 
and of vulnerability. Daenerys 
Targaryen, (spoilers!) emerging 
from the ashes of her husband’s 
ritual cremation with dragon 
triplets, represents strength; with 
a sense of confidence and self-
assuredness, you feel no shame 
at displaying your body in all its 
disrobed glory. Conversely, if you 
want to emphasize someone’s 
vulnerability, a quick way to 
accomplish that is to remove 
their protective armour of 
clothing—better yet, put them 
in contrast with someone who’s 
fully clothed.
Simply put, nudity is 
manipulated to suit the 
needs of the story. But what’s 
tremendously frustrating is the 
tendency to state that a woman 
is “brave” if she dares to go bare, 
particularly if her body doesn’t fit 
the slim-and-trim archetype of 
dainty femininity. Lena Dunham 
is “brave” because she doesn’t 
cover bits in her Girls sex scenes; 
a model is “brave” because her 
belly doesn’t collapse into a 
concave stomach that defies 
belief, and is applauded for her 
courage in showing what real 
women’s bodies look like.
I think we’re confusing the 
meaning of being brave—or 
rather, we’ve become confused to 
the point of perceiving displays 
of reality as courageous. Of 
course it takes a certain amount 
of spunk to take it all off, 
whether for cameras or in real 
life. But we’re taking “brave”—a 
word associated with wars and 
political struggle, with asserting 
your rights, with countless other 
acts that risk life, limb, and 
security—and lumping it in with 
showing off your lady lumps. 
I’d say that shows a decided 
misunderstanding of bravery. 
My argument gets 
complicated with the 
politicization of nudity, where 
Femen protesters go topless, 
and the removal of clothing can 
be associated with removing 
ties that bind. Nudity in those 
instances can serve a purpose, 
and speak to a larger bravery. The 
fact of removing their clothes 
takes guts; the fact of protesting 
and asserting their rights 
requires bravery. The two aren’t 
mutually exclusive, but they 
aren’t the same either. 
The thing is, I’m technically 
arguing over a technicality, a 
difference in synonym where 
bravery and guts are likely linked 
in the thesaurus. 
We’ve devalued women’s 
bodies which don’t the fit the 
traditional image of beauty, 
to the point where it requires 
gallantry to remove one’s 
clothing, or bravery to wear a 
bikini to the beach. Saying that 
a woman is brave for showing 
off her body suggests that she 
should be afraid, or ashamed. 
She has pluck for accepting 
her body as it is, when really, it 
should be a total normality to do 
so. At the very least, saying that 
a woman is brave perpetuates 
that idea that the natural state is 
somehow unnatural. 
Women’s worth is forced 
into holding hands with her 
physical appearance. We talk 
about women in relation to 
their appearances like that’s 
the single layer that we can 
judge them on. Emphasizing 
this further by suggesting that 
a woman’s bravery is associated 
with showing off her body, or 
choosing to forego makeup, 
or wearing horizontal stripes, 
not only demeans women and 
the definition of bravery, it 
also belittles female bravery to 
physical appearance. When she’s 
brave for wearing stripes, is she 
simply brave for standing up for 
herself? 
“Brave” becomes an all-
encompassing word that 
consequently encompasses 
nothing at all. You aren’t 
courageous when you show off 
your body. You’re a person, with 
a body that is worth showing 
off if you want to; if you feel 
comfortable showing off inches 
of skin, all the more power to 
you. It says nothing about your 
bravery whether you choose to 
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“Did you know?” informs 
Douglas students about 
college services. If you’re part 
of a campus organization for 
students and want to raise 
awareness, email us at 
news@theotherpress.ca
The Douglas College daycare facilities serve 
multiple purposes on the New 
Westminster and David Lam 
campuses. While they serve as 
a resource for student parents 
with young children, the daycare 
centres also provide training 
to Early Childhood Education 
(ECE) students.
Many make use of the 
college’s daycare facilities, as 
ECE general manager Susan 
Hall-Ford stated, “Approximately 
half the children attending 
daycare are students’ and  staffs’ 
from the college.”
Hall-Ford also stated that 
additional Childcare Subsidy 
aid can be accessed through the 
ECE’s student services website
However, one does not 
need to be a student or staff of 
the college in order to use the 
daycare facilities.
“The application process 
is the same except the wait-list 
is different,” said Hall-Ford. 
Children of students get priority, 
children of the staff get second 
priority, and then children of 
community members get third 
priority. The student or staff 
ID is used to confirm their 
respective statuses.”
As for student involvement, 
students of the ECE program 
get to work one-on-one with 
daycare staff and children in 
order to better their teaching 
skills and ability to make 
connections with their future 
students.
“The daycare facility works 
directly in the ECE program 
through a program called 
Children Teaching Teachers,” 
said Hall-Ford. “The children 
at the Coquitlam campus meet 
once a week with the students, 
and the students set up the 
environment and engage the 
children in learning activities 
they have created.
“Students of the ECE 
program are sometimes placed 
in practicum at the centres. In 
some cases, they could  end up 
as employees at the  centres. If 
your child attends the childcare 
centres, you are automatically a 
member of the Douglas College 
ECE Society and you could sit 
on the society board, which is a 
good opportunity to learn about 
non-profit boards, how they 
function, and then  count your 
hours there as volunteer hours.”
But while the ECE program 
is primarily run out of the David 
Lam campus in Coquitlam, 
students, staff, and the 
community can access daycare 
centres on both campuses.
“The facility at David Lam 
is in a standalone building, 
and the Centre in New West 
is in the main building with a 
playground out on the balcony.”
Hall-Ford added that 
as different resources are 
available, “fees differ at each 
location.”
“The students with children 
should feel relieved knowing 
they have priority access to 
excellent, quality childcare right 
on each campus. If someone is 
in need of more information, 
they can contact me directly at  
daycare@douglascollege.ca”
Daycare hours operate 
from Monday to Friday at both 
campuses, though David Lam’s 
runs from 7 a.m. to 6 p.m. and 
New Westminster’s from 7:30 
a.m. to 6 p.m.
On January 20, the Demographia International 
Housing Affordability Survey 
named Vancouver as the second 
most unaffordable city in the 
world to live in, second to Hong 
Kong.
The survey was conducted 
by comparing the median 
incomes of the respective area 
to the median housing prices. 
According to Demographia’s 
2015 report, Vancouver scored a 
10.6 median multiple, ranking as 
“severely unaffordable.” The next 
raking unaffordable Canadian 
city, Toronto, reported a 6.5 
median multiple.
These high, oftentimes 
unaffordable, rates have the 
tendency to place Vancouver 
homeowners at risk, as 
speculated by Canadian 
economist David Madani.
“Given how high house 
prices are relative to household 
incomes, you’d only have to see a 
moderate increase in mortgage 
rates to have a really huge hit to 
affordability,” Madani explained 
to the Globe and Mail. Madani 
predicted that homeowners may 
have trouble making monthly 
payments on their homes 
if there were to be a rise in 
mortgage rates.
In a response to the survey 
and economists’ predictions, 
the Bank of Canada lowered the 
lending interest rate from one 
per cent to 0.75 on January 21, in 
hopes of providing a boost to the 
real estate market. In addition, 
Central 1 Credit Union forecasts 
that interest rates on housing 
will not be raised until at least 
early 2016. 
This is a change from the 
Bank of Canada’s original plan, 
which was to raise the interest 
rates later this year. However, 
interest increases may still occur, 
depending on if the US Federal 
Reserve raises housing rates.
In Vancouver, it is difficult to 
find a home for under $1 million. 
In East Vancouver, buying 
an empty lot can cost over $1 
million. 
Macdonald Realty Group 
gathered data from two 
Vancouver real estate boards. 
In 2014, over 800 houses in 
Vancouver were valued at $3 
million or higher. Meanwhile, 
199 homes were each bought for 
over $5 million.
More expensive homes 
are increasingly hitting the 
Vancouver housing market, 
where people are buying older, 
un-renovated houses. These 
homes often cost around 
$600,000, and are often bought 
and demolished so that new 
houses or condos can replace 
them. Those new houses and 
condos are then put on sale for a 
much higher price.
In response to the “property 
flipping” trend, city officials 
are placing restrictions on 
properties that have houses 
on them built before 1940. If 
someone buys a pre-1940 lot and 
builds a new house on it, said 
house must be smaller than the 
original house.
Homes in municipalities 
surrounding Vancouver have 
begun to regularly hit the 
$1-million mark, including 
homes in Richmond, Burnaby, 
and the South Surrey/White 
Rock area.
Vancouver crowned second 
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A Victoria-based indie video game development studio, 
Metalhead Software, is gaining 
some well-deserved acclimation 
after the release of its first 
console game, Super Mega 
Baseball (SMB). Released on 
PlayStation 3 and 4 in December 
of last year, and garnering 
resoundingly good reviews,  
gaming news site Polygon rated 
SMB the sports game of 2014.
Christian Zuger, a co-
founder of Metalhead Software 
said, “It’s been really hard, 
especially towards the end, just 
because there’s so much to do. 
It’s overwhelming when you’re 
a couple years into the project 
wondering if it’s going to get 
done. In the end, we were very, 
very happy that it did.”
The origin of the software 
company lends itself to 
something of a Hollywood 
underdog story as neither 
of the two founders had any 
previous experience in the 
gaming industry. Started in 2009 
by Zuger and his friend, Scott 
Drader, Zuger said, “I had a fairly 
strong software engineering 
background, so we were like, 
‘Well, we love video games, you 
know a lot about baseball. We 
can probably make this happen.’ 
And we did.”
Zuger had graduated from 
the University of Victoria with a 
degree in computer engineering 
and Drader had gone to UBC 
with the intention of pitching on 
the baseball team. After injuring 
his shoulders, Drader graduated 
from UBC with a degree in 
computer science.
On the process of making 
the game, Zuger said, “[It 
was] very long and [took] an 
incredible amount of learning 
and humility. We started this 
in our early 20sthinking that 
we [knew] a lot and we [could] 
make this happen, but we very 
quickly realized that there [was] 
a huge amount of learning to 
do.” 
After having to do mostly 
contract work for the first 
few years of the company’s 
beginnings, Zuger commented 
that the two of them always had 
SMB in mind, though they were 
not working on the project for 
some time.
After completing the game 
and receiving a flood of positive 
reviews, Zuger said, “Honestly, 
[the response has been] way 
more positive than we had ever 
dreamed of. We had very little 
awareness before we launched 
it. We didn’t really have the time 
or effort to put it out there. We 
had so much to do just trying to 
finish the game that it was very 
hard for us to do any marketing.”
Several times, Zuger pointed 
out that though he has enjoyed 
the process, it is a staggering 
amount of work. Contrary to 
popular belief, the gaming 
industry is not all fun and 
games. “So many people want to 
make video games,” he said, “and 
it’s a lot of fun, but the actual act 
of making the video game itself 
is … only a portion of it. There 
is a lot of stuff surrounding that 
and a lot of it is a ton of work.”
Commenting on advice for 
students looking to break into 
the gaming industry, Zuger said, 
“Following your dream is usually 
an insane amount of hard work. 
That’s what it comes down 
to. But I think it’s also really 
worth it. Would I recommend 
someone go out and start a video 
game shop? So long as you know 
what you’re in for, sure.”
A prison sentence six to 12 months was requested 
for Emma Paulsen during her 
January 21 court appearance. 
Paulsen pled guilty to charges 
of animal cruelty and public 
mischief in November 2014 in 
response to the deaths of six 
dogs in her care, including one 
of her own.
The Paulsen case began in 
May 2014, when Paulsen falsely 
reported that the six dogs 
she’d been taking care of were 
missing. Langley RCMP put out 
a call to the public with photos, 
descriptions, and names of 
the dogs in an attempt to have 
them found and rescued.
Paulsen reportedly left 
the dogs in her pickup truck 
while she used the facilities at 
a nearby dog park, according to 
Corporal Holly Marks.
The call to the public 
was made on May 14, only for 
Paulsen to reveal on May 19 to 
website PetSearchers.com that 
she’d made up the story “in a 
complete state of shock and 
panic,” 
In actuality, the dogs had 
all died of heatstroke in the 
back of Paulsen’s truck in a 
Richmond parking lot while 
she went shopping on May 
13. When Paulsen found the 
dogs, she proceeded to drive 
to Abbotsford where she left 
the bodies in a ditch, and then 
called the RCMP with the 
cover-up story the next day.
Paulsen’s court proceedings 
began in November, when 
she was initially charged with 
killing or injuring an animal, 
amongst several other charges. 
Various owners of the dogs 
have since spoken out publicly 
in disappointment of Paulsen’s 
actions, while a minority of 
the public has sympathized 
with Paulsen’s “state of shock” 
reaction.
However, during Paulsen’s 
January 21 proceedings, it was 
revealed Paulsen had been 
specifically asked not to leave 
dogs in her car on numerous 
occasions, according to Crown 
prosecutor Jim MacAulay. 
Amongst other sentences, 
MacAulay has requested 
Paulsen have a 10-year-ban on 
owning her own animals and 
a “lifetime ban on … caring 
for anyone else’s animals,” 
according to the Province.
However, Paulsen’s lawyer, 
Eric Warren, stated that 
sentencing Paulsen to jail time 
was extreme and should be able 
to “serve any jail sentence in 
the community as a conditional 
sentence,” according to the 
Province. 
Warren also argued 
Paulsen was in more need of 
“rehabilitation” than of a jail 
sentence, following extreme 
distress since the case began.
Paulsen will return to 
court on January 28, where 
sentencing will take place 
and determine whether she 
will receive jail time, house 
arrest, or community service as 
punishment.
 Paulsen was responsible for the deaths of six dogs last May
Emma Paulsen to receive sentencing
Local game studio wins 
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With a new season of Douglas College soccer 
on the horizon, women’s soccer 
head coach, Chris Laxton, 
opened up about the future of 
the team and what students 
can hope to expect.
In the off-season, the team 
has been making the effort to 
stay in shape and routinely 
practice. The Royals’ women’s 
team is showing no signs of 
negligence when it comes to 
staying in form. 
“Currently we train 
outdoors once a week,” said 
Laxton. “That will increase to 
twice a week come springtime. 
They’re also training, doing 
football once a week, as 
well as doing [strength and 
conditioning coach] Jake 
[Elder]’s training. They’ve 
also all been asked to join 
club teams and are playing on 
weekends.”
As with every season, new 
players are expected to arrive 
and veteran players will add 
previous experience to their 
game.
“What we do for the 
2015/16 season really comes 
down to the health of the 
team,” said Laxton, “the 
recruits that we’re able to 
bring in, and how we look 
through the pre-season and 
off-season games, including 
the tournament that we’re 
hosting with UBC, UBCO, 
and the Whitecaps elite that 
will be showing up. I think we 
will change things from this 
past season, and hopefully fit 
players in positions that they 
will succeed and push this 
team even higher up and give 
us a chance at nationals.”
Laxton went on to 
describe some of the expected 
challenges for the upcoming 
season, based on what he’s 
experienced as coach in the 
past.
“I think the teams around 
us are getting better. It’s a very 
strong recruiting year, and 
all the schools including our 
own will benefit depending on 
whether the other schools stay 
healthy, as well as ourselves. 
Every team is strong and every 
team can pose a threat. There 
were some changes at some of 
the other schools, and change 
always brings uncertainties, 
so that’s something that we’ll 
face. The biggest challenges  
are staying fit, staying healthy, 
and being able to maintain 
fitness over a short but very 
intense season.”
The women’s team will 
continue training and working 
together in the coming months 
as they prepare for what could 
be their year at nationals.
“We’re returning most of 
our starters, we’re pushing 
for our first ever nationals 
come the fall. We’re returning 
with the league MVP, we’re 
returning with the league 
c0-scoring leader, and we’re 
adding some pretty good 
pieces to this team that I think 
can take us over that hump if 
everything goes well.”
 What to expect from the 2015/16 women’s soccer season
Preview of Douglas 
women’s soccer
CoquitlamIn the early morning of 
January 22, a severe fire broke 
out at Eagle Ridge Square, a 
strip mall in Coquitlam. 
The fire is believed to 
have started in the Sushi 
Mori restaurant, eventually 
spreading to several other stores 
and causing smoke and water 
damage to others.
Reportedly at least 30 
firefighters appeared at the 
scene, successfully eliminating 
the fire after several hours. 
While no injuries were reported, 
several businesses will need 
time for repairs in the coming 
weeks or months. Amongst 
other damages, part of the 
Pallas Athena Greek restaurant’s 
storefront and ceiling eventually 
caved in.
“It certainly had the 
potential to spread to all of the 
businesses there,” said Fire Chief 
Wade Pierlot in an interview 
with the Vancouver Sun.
The latest BC Hydro scam 
has been targeting Coquitlam 
residents, as well as residents of 
the Okanagan.
Reportedly on January 13, 
Coquitlam police were informed 
of several calls falsely presented 
as being from BC Hydro. The 
January 13 calls were targeted 
at a Coquitlam-based business 
demanding nearly $2,000 for 
a supposed “overdue power 
bill,” as reported by the Tri-City 
News.
“Fortunately the shopkeeper 
didn’t fall for the scam and 
reported the call to police so we 
can prevent others from being 
victimized,” Corporal Jamie 
Chung said in a press release.
As calls are expected to 
continue, Coquitlam RCMP 
are insisting businesses and 
residents who receive similar 
calls to immediately contact BC 
Hydro at 1-800-BCHYDRO for 
clarification.
Those who may have 
already been taken advantage of 
by the scam are encouraged to 
contact Coquitlam RCMP and/
or the Canadian Anti-Fraud 
Centre.
New Westminster
Andrew Boyd, founder of 
New Westminster’s Westcoast 
Genesis Society, passed away on 
January 14 at the age of 55.
The Genesis Society was 
started by Boyd in 2000 as a 
social housing project for the 
homeless, mentally ill, and 
those struggling with legal 
troubles. 
Boyd’s career spanned 
many years and included 
a presidency at the New 
Westminster Downtown 
Residents Association, 
recovery counselling in 
the Vancouver Downtown 
Eastside, and involvement with 
the Correctional Service of 
Canada, the New Westminster 
Homelessness Coalition Society, 
and the New Westminster Inter-
Agency Council.
“Andrew had a vision for 
assisting marginalized men 
and worked tirelessly to make it 
happen both at Genesis House 
and at Maria Keary Cottage,” 
said Genesis House business 
manager Robert Chesterman in 
an email to the New West News 
Leader.
A memorial service was 
held in Boyd’s honour on 
January 23 at Holy Trinity 
Cathedral.
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RainCity Housing is introducing a Coquitlam-
based homeless shelter located 
at 3030 Gordon Avenue. The 
shelter will be the first housing 
project of its kind in the city.
The purpose-built “3030 
Gordon Project” has been in 
development since December 
2011, and has been under 
construction since last year. 
“The land was donated by 
the city of Coquitlam,” said 
RainCity’s associate director 
Sean Spear, “it’s a BC-funded 
project.” 
Spear stated that the shelter 
will house “30 individual units” 
of living space, “30 transitional 
suites” for those who may need 
a few years to progress, and “30 
units available during extreme 
weather.”
The building’s design 
is meant to incorporate 
“everything that we’ve known 
from running different facilities. 
So it’s going to have a large 
space on the ground floor, three 
more storeys of the suites and 
the shelter units, a back yard 
area, and a bunch of different 
utilities including a full service 
kitchen and 24-hour staffing.
“There’s support in terms of 
basically helping people get off 
the street, and then stabilizing 
and hopefully getting them 
into either the transition units 
we have, or some other form 
of housing to stop the cycle of 
homelessness for the folks that 
are in the Tri-Cities area.”
Spear added that the 
community has responded 
very well but a homeless issue 
still exists and therefore, the 
living units of the 3030 Gordon 
shelter will have different 
requirements. Homeless 
outreach will be a factor in 
accessing several of the units.
 “Typically there’s referrals 
from other organizations so 
workers will bring folks to us. 
People can self-referral, and in 
terms of priority, some of it is 
on a first-come, first-serve basis 
for the emergency shelter. 
“The transition suites will 
be a more rigorous process 
in terms of who gets into the 
transition suites and depending 
on their needs and their issues. 
We typically do focus on folks 
with the highest needs, the 
most barriers in their life.”
Spear referred to the 3030 
Gordon housing project as 
“lower barrier,” which means 
that those who may have not 
been able to get into high 
priority shelters have a chance 
of using RainCity’s Coquitlam 
shelter.
The shelter will also differ 
from others in that a shopping 
cart lockup will be available to 
those staying in the shelter, and 
in both the shelter and housing, 
people will have permission 
to bring in outside pets and 
belongings when settling in.
“In the past, what made 
it harder for folks or deterred 
them to come into housing was 
that they didn’t want to give up 
what belongings that they did 
have. It’s very much a Housing 
First type of model, that we just 
really want to get this person 
indoors, out of the cold, and 
then work on a plan with them 
to try and end that cycle for 
them. Many have been outdoors 
off and on for a number of years 
by the time they arrive to us.”
RainCity’s Coquitlam 
housing project is expected to 
open by November.
The University of British Columbia Okanagan 
(UCBO) and Tilray, a Health 
Canada-licensed producer 
of medicinal marijuana, will 
team up in a study to treat 
veterans, first responders, and 
sexual assault victims with 
post-traumatic stress disorder 
(PTSD). 
Tilray employs over 200 
Canadians from its location 
in Nanaimo and, pending 
regulatory approval, will provide 
multiple strains of marijuana 
to participants for the study 
starting in summer 2015.
The study aims to 
lessen symptoms of PTSD 
such as flashbacks, anxiety, 
insomnia, and depression with 
marijuana as an alternative to 
pharmaceuticals and expensive 
therapy sessions.
In 2013, the American 
Psychiatric Association’s 
manual for diagnosing mental 
disorders added recurrent 
traumatic events to the criteria 
for causes of PTSD. These 
events include situations 
police officers and first 
responders experience that, 
over time, prevent their brain 
from functioning in a healthy 
manner because of constant 
mental and emotional stress on 
the job.
Local paramedic Cassandra 
Loveless has dealt with PTSD 
for the past 11 months after a 
buildup of tragic emergency 
calls, and knows the effects of 
the disorder all too well.
“I’ll go into a grocery store 
and I can’t make a decision 
[about what to buy]. And it’s 
not that I don’t want to or 
anything—I can’t physically 
make a decision,” Loveless said.
Most don’t think twice 
about throwing groceries in 
their basket, but in moments 
like those, Loveless breaks 
down and questions her mental 
health. After almost a year of 
exposure therapy and leave 
from work, Loveless does not 
fight the disorder, but states she 
adapts to it. “It never really goes 
away, you just learn to deal with 
it,” she said.
Although traditional 
treatment has helped Loveless 
adjust to life with PTSD, Zach 
Walsh, a UBCO associate 
professor of psychology and 
the head investigator of the 
study, wishes to explore more 
treatment options.
“There is anecdotal 
evidence of veterans using 
cannabis, and this study helps 
to address the gap in the science 
with a clinical study,” Walsh 
said in an interview  
on January 12.
According to Walsh, his 
team will train participants 
to take the substance through 
vaporizers. The study’s ultimate 
goal is to use the substance 
in a healthy manner in the 
hopes that the data will help 
physicians with informed 
decisions about treatment 
options.
Many people with PTSD 
choose to self-medicate with 
drugs and alcohol, which dulls 
symptoms in the short term, 
but has other detrimental long-
term health effects such as 
addiction.
When asked about the 
prospect of participants 
becoming dependent on 
marijuana, Walsh responded, 
“There is withdrawal syndrome 
and we’ll watch for it, but it’s 
certainly not as bad as with 
opiates, antidepressants, 
and anti-anxiety meds. We 
are conscious, but not overly 
concerned.”
 Vancouver-based RainCity hoping to resolve Tri-Cities homeless numbers
UBCO to study marijuana as PTSD treatment
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As the 87th Academy Awards draw near, there 
will be plenty of speculation on 
which film will win the coveted 
title of Best Picture. However, 
since the awards (and Neil 
Patrick Harris) won’t air until 
February 22, it allows for plenty 
of time to revisit some of the 
great films that have won the 
title at Oscars past.
Slumdog Millionaire 
(Best Picture, 2009)
In this modern day fairytale, 
18-year-old Jamal Malik (Dev 
Patel) gets his chance at fame 
when he competes on Who 
Wants to Be a Millionaire. The 
film is like a darker, South 
Asian-influenced Forrest Gump 
and it leaves you feeling love 
and compassion for the main 
character. However, Slumdog 
Millionaire takes some dark 
turns for what is supposed to 
be a feel-good movie, including 
child torture and prostitution. 
There is a ton of culture in 
this film that is absolutely 
fascinating and the story is 
engaging. 
A Beautiful Mind (2002)
This biographical drama 
is based on the life of John 
Nash (Russell Crowe), an 
economics mastermind who is 
struggling with schizophrenia 
and delusion. While relatively 
relaxed in the first part of the 
film, tension builds as Nash 
is driven to near-disaster and 
conflicts with his loved ones. 
While this film has received 
some negative feedback for not 
being completely accurate on 
Nash’s real life, it is the tension 
of this film—true or not—that 
makes it able to stand out in 
the way it does. Playing Nash 
was a significant role in Crowe’s 
career, as he does an excellent 
job portraying a character with 
mental challenges, which is no 
easy feat.
Braveheart (1996)
Scotsman William Wallace 
(Mel Gibson) becomes a 
warrior out of tragedy in this 
historical drama that takes place 
during a period of political 
unrest between England and 
Scotland. He later leads the 
Scots in the First War of Scottish 
Independence. Although chock-
full of excellent action, it is the 
raw emotion in this film that 
makes it great. Wallace’s battle 
cries and motivational speeches 
remain dialogues that are still 
referenced nearly 20 years after 
the movie’s release. It is the 
standout film in Mel Gibson’s 
career, as well as one of the most 
popular films from the 1990s.
Dances With Wolves 
(1991)
US Union soldier Lieutenant 
John Dunbar (Kevin Costner) is 
forced to coexist with a village 
of Lakota aboriginals in this 
western film. The movie is 
rooted in a sense of change, 
taking place in a time when 
attitudes towards aboriginals 
were extremely violent. While 
most of the action takes place 
off-screen, the drama and 
characters make up for it. This is 
an excellent film that takes a very 
respectful stance in portraying 
aboriginal heritage and culture, 
and gives a strong message of 
coexistence that isn’t found in 
many films.
Rain Man (1989)
Charlie Babbitt (Tom Cruise), 
a pretentious young man, 
meets his autistic older brother 
Raymond (Dustin Hoffman) 
for the first time after their 
millionaire father passes away. 
Although originally only trying 
to get Raymond’s portion of the 
inheritance, Charlie eventually 
grows to love his brother. This 
film contains some of the 
greatest acting in both Tom 
Cruise’s and Dustin Hoffman’s 
careers, and leaves the audience 
with a wide range of heart and 
warm feelings. It is a vivid and 
powerful movie that is a gem 
amongst some rather forgettable 
‘80s films.
Ghosts of Oscars past
 A look back at previous Best Picture winners
Screenshot of “Slumdog Millionaire’
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Narrative-wise, Hawkeye: My Life as a Weapon is a 
revelation. This book is funny, 
compelling, and thoroughly 
engaging. I loved the characters 
and the entire mood of 
the graphic novel, which is 
somewhere between dark 
comedy and unexpected drama. 
The only thing that threw me 
off was the art style, which I 
think is too simplistic for the 
complexity of the plot.
Clint Barton, a.k.a. 
Hawkeye, is a hero for hire who 
is soon recruited by SHIELD 
to retrieve a package for the 
organization. Unfortunately 
for him, the job is a little more 
difficult than SHIELD made it 
out to be. Combine Barton’s big 
mouth with a whole bucketful 
of assassins and thugs and you 
have a recipe for disaster.
But if you think one 
Hawkeye is good, then what 
about two? Despite all the 
espionage and running from 
gangsters, Barton still finds 
time to team up with former 
Young Avenger, Kate Bishop, 
otherwise known as Hawkeye 
version 2.0 (the female one).
As I said, I can’t fault the 
narrative. I found it thoroughly 
entertaining, and there aren’t 
many holes or issues I can point 
out. So a big kudos goes out 
to writer Matt Fraction for his 
amazingly well-thought-out 
and hilarious plot. Too bad that 
level of awesomeness didn’t find 
its way to the art as well. 
I would not be exaggerating 
by saying that I hate the art in 
this book. The duo responsible 
is David Aja and Javier Pulido, 
whose combined effort comes 
off looking like something from 
an airline safety pamphlet. The 
anatomy is blocky, even with 
the female characters, and there 
is no shading to speak of. Not 
impressive at all!
Put simply, even with all 
the issues with the art, I would 
still recommend this book for 
any superhero fans out there.
There are three kinds of people in the new war 
movie American Sniper: sheep, 
who are the victims in the 
crossfire of war; wolves, who are 
the warlords and enforcers who 
torture everyone who helps US 
soldiers; and sheepdogs, who 
nobly protect the sheep from 
the wolves.
This movie shines a 
revealing light on Texan 
cowboy-turned-Navy SEAL 
Chris Kyle (Bradley Cooper), 
the most lethal sniper in US 
history, who enlists when the 
Twin Towers fall. Before he 
goes to war, he meets a woman 
in a bar named Taya (Sienna 
Miller). They get married, then 
he leaves for his first tour. What 
follows is a gritty journey of a 
man who’s trying to balance 
protecting his fellow soldiers, 
being with his family, and 
surviving the effects of war.
Cooper delivers yet 
another subtle but amazing 
performance as the protagonist. 
His character’s only reason 
for going to war is to protect 
his fellow soldiers—nothing 
religious or political about it. 
Director Clint Eastwood did 
a good job not glorifying war 
as other directors have done. 
He made us feel bad for the 
foreign civilians who try to 
help the Americans. Every 
shot Kyle takes is a gruelling 
choice. When soldiers started 
calling him the Legend as a 
nickname, he hated it because 
he was carrying the weight of 
his decisions around wherever 
he went.
American Sniper is a 
visceral, tough experience to 
sit through, but it’s still an 
extremely important movie 
that’s one of my favourites of 
the year.
In 1959, jazz was king and Miles Davis had just 
recorded his magnum opus 
Kind of Blue with his now 
legendary quartet. While 
Davis and his contemporaries 
were releasing records by the 
truckload, you would never 
catch any “cats” complaining 
about the lack of soul in 
songwriting or questioning the 
talent of jazz musicians as a 
whole.
Hard bop and modal jazz 
experienced a renaissance 
from the mid-’50s to the mid-
’60s, and if you ask most jazz 
aficionados where a good 
place to start is, you should 
be royally shocked if they 
namedrop any album but 
Kind of Blue.  The Miles Davis 
Quartet, which included 
full-blown rock stars such 
as saxophone players Julian 
“Cannonball” Adderley and 
John Coltrane, was what one 
could call a 1950s supergroup.
“So What,” track one on 
Kind of Blue, is likely their 
signature song. After a short 
piano intro and the iconic 
bass line begins, the two-note 
horn stinger is like the door 
to the left side of your brain 
being kicked open. On this 
track, along with the rest of 
the album, the band leaps 
from mode to mode with Davis 
providing his famous take 
on the trumpet. He makes 
every single note count, as 
do Cannonball and Coltrane. 
Two of the best players ever, 
it almost sounds like they’re 
battling across both earphones 
for saxophone supremacy.
Track two, “Freddie 
Freeloader,” sounds a bit 
similar to the previous track, 
but the melody is still very 
groovy, the musicianship still 
impressive, and Coltrane once 
again absolutely kills it with 
his tenor solos. 
Track three of five, smack 
dab in the middle, is “Blue 
in Green.” It’s certainly the 
anomaly of the record, with 
Coltrane and Adderley taking 
a backseat while Bill Evans 
supports Davis’ subtle soloing 
with a wistful piano melody. 
This one is more about the 
space between the notes than 
the notes themselves, and is, 
for the record, my personal 
favourite.
“All Blues” is exactly as 
advertised: pure 12-bar blues 
with fantastic musicians 
soloing over a cute jazz 
melody. It’s nothing incredibly 
exciting, but for the many of 
you who listen to music for the 
musicianship, you really can’t 
go wrong.
Forty minutes later, Davis 
finishes on a bittersweet note 
with the balled “Flamenco 
Sketches.” It’s not as slow as 
“Blue in Green,” but it’s a fair 
bit more sorrowful. Coltrane 
comes back from his two-
song-long smoke break and 
gets the final say on this 
legendary record with one of 
the finest tenor solos of the 
decade. There isn’t a single 
note wasted. Not one.
Although, I suppose the 
same thing could be said for 
Kind of Blue as a whole. It isn’t 
my favourite jazz album, but 
I could write all day and still 
not get the point across that 
this album is game changing. 
It popularized a new technique 
for jazz improvisation and 
changed the genre.
If you’re into jazz, I can’t 
recommend this album 
because you’ve likely already 
heard it. The rest of you can 
stop looking—this is jazz.
Kind of the best ‘Jazz for 
Dummies’ record imaginable
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In the wake of a planet-wide catastrophe, the people of 
Earth look to the stars for 
salvation. Space has indeed 
become the final frontier, 
and every settler is looking to 
make a buck however he can. 
Techno-cults and Triad-like 
criminals slink about behind 
the scenes of a cultural melting 
pot that spans the galaxy. A 
misfit collection of perpetually 
impoverished bounty 
hunters thrust together by 
happenstance struggle to make 
a living aboard their pitiful 
junker of a spaceship, stay one 
step ahead of their checkered 
pasts, and above all keep on 
flying.
No, it’s not Joss Whedon’s 
Firefly. However, many believe 
Shinichiro Watanabe’s Cowboy 
Bebop was an inspiration for 
that show. Premiering in the 
West on Toonami in the early 
2000s, Cowboy Bebop has often 
been credited as the “gateway 
drug” for my generation’s love of 
Anime.
One thing that’s always 
made it difficult for me to enjoy 
Anime are the jarring tonal 
shifts. Depending on the show 
in question, a dinner table 
family dilemma might turn into 
a frantic ninja duel as if it were 
the most natural transition 
possible. Then along came 
Cowboy Bebop, majestically 
marrying a consistent tone with 
intermittent kung-fu battles, 
meditations on faith, space 
dogfights, crushing existential 
ennui, and magic mushrooms. 
Each episode tackles a different 
genre than the last, running 
the gamut from sci-fi to horror 
to crime thriller, yet always 
maintaining stylistic elements 
cribbed from Sergio Leone’s 
spaghetti westerns, John Woo’s 
heroic bloodshed, and 1950s film 
noir.
Yoko Kanno’s outstanding 
soundtrack goes a long way 
towards meshing everything 
together. Aside from the 
squealing jazz-club intro theme, 
each episode has a distinct and 
powerful musical mood that 
reflects its content. A few notes 
into the episode “Mushroom 
Samba” and you know exactly 
what you’re in for. Fittingly, 
the episodes are referred to as 
“sessions.”
So how does Cowboy Bebop 
produce a coherent whole 
through such myriad muses? 
Through the characters. Their 
most pressing issue is usually 
putting something semi-edible 
on the table, so the show always 
feels grounded. Meet Spike 
Spiegel, a former criminal with a 
lazy streak and a Bruce Lee-like 
philosophy; Jet Black, a grizzled 
ex-cop with questionable 
cooking skills who struggles 
to keep the crew in line; Faye 
Valentine, a seductive grifter 
with more debts than gambling 
sense; Edward, a prepubescent 
mad genius who can make 
encrypted computer code dance 
the kazatsky; and a Welsh 
Corgi named Ein. Each of these 
characters has something to 
hide, but the genius of the show 
is that we never find out the 
details.
The noir-esque flashbacks 
give us the broad strokes, but 
leave enough mystery to keep 
things interesting without ever 
feeling like a cop-out. I’d praise 
the quality performances of the 
English dubbers, but I’ll settle for 
saying that even subtitle purists 
are known to watch the dubbed 
version of this show. That alone 
should speak volumes.
It’s hard for me to say 
enough wonderful things 
about Cowboy Bebop. Despite 
its ridiculous title, it is one of 
the first Anime accepted in the 
West as a true work of art, and 
continues to inspire sci-fi writers 
to this very day. The series is 
available and reasonably priced 
on Blu-ray, so there’s really no 
reason not to give it a go if you’re 
even mildly interested in Anime.
The Saints Row series has always been known 
for being a much wackier, 
humorous version of Grand 
Theft Auto, Saints Row IV has 
been released again, this time 
on next-gen consoles, called 
Saints Row IV: Re-Elected.
In the game, you play as 
a customizable character who 
becomes the president of the 
United States after you foil the 
plans of Cyrus Temple, who 
tries to nuke Washington, DC. 
Five years later, aliens come 
down and kidnap the Saints in 
their ship, destroying Earth in 
their wake. The leader, Zinyak, 
creates a virtual world where 
you need to find and rescue 
your friends.
I love this series for many 
reasons. I never know where 
the story will go because 
it’s so absurd. One moment 
you’re escaping an alien ship 
and the next moment you’re 
in a ‘50s-themed small town 
where you can’t say *beep*. 
The comedic writing is smart 
and poignant throughout, 
and I had fun going back to 
Steelport. My favourite thing 
about the re-release is, of 
course, the new stuff.
Gat Out of Hell is a 
standalone game that’s 
included, which is based on 
my favourite character in 
the series, Johnny Gat. After 
becoming the US president 
and creating so much chaos 
in Saints Row IV, Satan 
has decided that you’re the 
perfect person to marry his 
daughter, Jezebel. You then 
get sucked into Hell by a Ouija 
board, and Johnny Gat and 
Kinzie Kensington jump in 
to save you. You now control 
them as they meet awesome 
people such as Blackbeard, 
Shakespeare as a DJ, Vlad the 
Impaler, and the DeWinter 
twins from previous games to 
help them save the president 
of the United States. I love 
how the one objective in this 
game is to punch Satan in the 
face.
If you’ve already played 
Saints Row IV, I still believe it’s 
worth buying again, including 
Gat Out of Hell of course. It’s 
time to literally escape reality, 
again.
Animesque: A cross-genre 
jam session for the ages Steven’s Man-Cave: 
A full package of absurdity ‘Cowboy Bebop’ goes where no Anime has gone since
 ‘Saints Row IV: Re-Elected’ and ‘Saints 
Row: Gat Out of Hell’ PS4 games review
Adam Tatelman
Senior Columnist
It was only a matter of time before I reviewed a game that 
required drawing. Telestrations 
is a party game for four to eight 
players published by USAopoly 
in 2009. Each player is assigned 
a word, which they write on a 
white board. The board is then 
passed to the player beside 
them, who interprets that word 
in a drawing. Play continues 
until the boards reach their 
original players and they see 
what kind of monstrosity has 
been created.
The game is basically a 
combination of Pictionary and 
Telephone, and I have played 
the public domain version 
called Eat Poop You Cat before. 
Even so, the addition of a 
timer, reusable whiteboards, 
and card-selection mechanic 
makes Telestrations more party 
friendly than pencil-and-paper-
heavy Eat Poop You Cat.
The gameplay itself is 
hilarious. There have been 
few instances where I have 
had more fun playing a party 
game. The publishers have 
added a scoring system to the 
game if you want to be more 
competitive, but they also 
encourage you to ignore it and 
just have fun.
This is definitely a situation 
where having more players is 
always better, and there is an 
expansion that allows you to go 
up to twelve players. I can also 
attest that being a professional 
illustrator does not help as 
much as you might think.
A lot of hardcore game 
players may stick their noses up 
to party games, viewing them as 
a sort of Bud Light of gaming. 
But I found the game to be a 
load of fun. Something you can 
play with little kids as well as a 
good ending to a long night of 
gaming and drinking.
Chairman of the Board: Is it a duck?
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It’s the main event, and the crowd is almost silent in 
anticipation. At ringside, 
staff members finish putting 
together the steel cage, a stage 
that has only been used once 
before in Chikara’s history. 
This is the battle of the ages, 
a deciding bout in a war that 
has claimed many of their 
favourites. Dark, thunderous 
music hits, and a chorus of boos 
and angry yells echo through 
the hall.
Out from the shadowy 
corner of the room comes 
the Flood’s enforcer, the 
giant Deucalion. He has 
spent the better part of a year 
running through the Chikara 
roster, delivering deadly 
Chokebreakers to many of the 
crowd’s favourite heroes. He 
wears a belt featuring some of 
their masks, and holds it up in 
celebration of his misdeeds. As 
soon as he settles into the cage, 
the hero’s music hits and the 
crowd erupts.
This was the atmosphere 
at the season 14 finale of 
Chikara, a professional 
wrestling promotion located 
in Philadelphia, which is 
notable for their unique stories 
and characters. In addition 
to high-flying and high-
impact professional wrestling, 
showcasing an abundance 
of moves and sequences that 
would be much rarer in other 
promotions, Chikara’s roster is 
made up of costumed insects, 
hypnotist cobras, goblins, trolls, 
and demons.
Even competitors who aren’t 
part of the colourful collection 
of non-human combatants 
are all capable of pulling out 
tricks that wouldn’t work 
anywhere else, such as using a 
remote control to pause their 
opponents. Not only that, but 
Chikara is a popular promotion 
among older heroes from the 
WWE, ECW, and WCW. It’s not 
uncommon to see big names 
from times past stop by to pay a 
visit, especially on larger shows 
such as the annual King of Trios 
tournament. I recommend 
watching last year’s tournament 
first, as it is the perfect 
introduction to the company 
and provides stellar examples of 
what to expect.
On January 25, the first 
episode of season 15 was filmed 
at the old ECW Arena, now 
known as the 2300 Arena. Aptly 
titled “A New Start,” this marks 
the beginning of a Chikara 
seemingly free of the reign of 
terror suffered at the hands of 
Deucalion and the Flood over 
the past year.
However, this isn’t to say 
that all is well and fine. The 
Colony, made up of Worker 
Ant, Fire Ant, and Silver Ant, a 
trio of masked heroes who have 
always been at the front lines of 
any battle Chikara has fought, 
are forced to fight an old ally, 
Soldier Ant, who feels betrayed 
by his former teammates. 
Delirious, a stark raving mad, 
unintelligible genius has 
brainwashed UltraMantis 
Black’s teammates, Frightmare 
and Hallowicked, and turned 
them against each other. 
The Batiri, a duo of demonic 
warriors, still suffer from the 
loss of their captain, the Goblin 
King Kobald. These scenarios 
are what makes the experience 
of watching a Chikara show 
so much fun, and keep every 
victory and defeat feeling 
important.
In addition to being able to 
see Chikara matches free  
online on their YouTube 
channel, CHIKARAoffice,  
full shows are available on  
SmartMarkVideo.com
Chikara: Pro Wrestling meets Power Rangers
 Chikara mixes high-flying athletics with comic book storyline
If I wrote that Whiplash is a movie about jazz drumming, 
that brief description wouldn’t 
be exactly accurate. The plot 
of first-time director Damien 
Chazelle’s film centres around 
a jazz musician who goes to 
extreme lengths to achieve 
perfection in his craft. It’s as 
much a love letter to jazz music 
as a film can be. Right from 
the ascending snare beat and 
the claustrophobic, shadow-
drenched shot that introduces 
the film, Chazelle makes you 
very aware that this film is 
definitely not going to be like 
that one time at band camp.
At the start of the film, 
19-year-old aspiring jazz 
drummer Andrew Neiman 
(Miles Teller) has just 
been accepted into Shaffer 
Conservatory, a prestigious 
music school in New York 
City. As the fall semester goes 
on, he manages to catch the 
eye of Terence Fletcher (J. K. 
Simmons), the conductor of 
the school’s finest jazz band. 
Neiman, who is a backup in his 
band, is handpicked by Fletcher 
to join the teacher’s own band 
as an alternate drummer. 
Shaffer’s jazz maestro is highly 
respected among his peers and 
deeply feared by his pupils, 
and it only takes one rehearsal 
with him for Neiman to find 
out why. Fletcher sees potential 
in his young drum alternate, 
but when it comes to pushing 
a talented artist to achieve 
perfection, just how far is too 
far?
Veteran character actor 
Simmons, who up to this point 
was best known for playing J. 
Jonah Jameson in Sam Raimi’s 
Spiderman movies, achieves 
his career-defining role 
with Whiplash. As Fletcher, 
Simmons isn’t a man, but a 
force of nature. He puts R. 
Lee Ermey to shame with his 
drill sergeant demeanour, 
snarling and prowling around 
the rehearsal space like a 
wild animal, barking bigotry 
and emotionally abusing 
students who don’t meet his 
astronomical expectations. 
Simmons completely owns 
every scene he’s in and his 
chemistry with Teller fuels 
the intensity and suspense 
of almost the entire movie. 
Teller does a convincing job of 
showing Neiman’s obsession 
with being great and the 
consequences that has on his 
personal life. The actor is also 
an experienced drummer off-
screen, and he shines on the 
drum kit in Whiplash.
If the two lead 
performances are the soul of 
Whiplash, then the directing 
and editing are the heart. 
While the quieter drama scenes 
are well-crafted and have a 
fitting, dark, ambient piano 
soundtrack, the movie truly 
shines when the drum kit is on 
screen. Whether it’s during a 
rehearsal or a show, the shots 
are edited and framed in a 
way that focusses on the body 
languages and emotions of the 
musicians, as opposed to their 
virtuosity. These wise editing 
decisions turn musical numbers 
that could have easily ended 
up as glorified music videos 
into scenes of sheer intensity 
unrivalled even by the most 
explosive war films. 
The original arrangements 
of existing jazz standards 
featured in the film are so 
obviously composed by 
someone who has a true 
passion and love for the genre, 
and that goes for Whiplash 
itself as well. It’s a passion 
project for Chazelle and the 
two leads, and no doubt the 
best movie of 2014.
Full metal jazz-it
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Science is about questions and 
looking for their answers. If 
Newton hadn’t wondered and 
looked for why the apple fell to 
the Earth instead of going up, 
we might have never found out 
about gravity. So, like Newton, 
this section is a quest to find 
answers in the field of science, 
logic, and theories. If you 
have a question about science 
that you’d like answered, send 
it to Chitwan at features@
theotherpress.ca
Why does the Earth rotate clockwise?
Actually, we can’t determine the 
direction of Earth’s rotation on 
its axis and there is no correct 
answer to this question. We 
can’t determine its direction 
because it depends on our 
reference point and from where 
we see it. If we observe earth’s 
rotation from above the 
North Pole, we will see that its 
direction in counter-clockwise. 
If we observe the rotation 
from above the South Pole, it 
will appear to be a clockwise 
motion. As to why the earth 
rotates, many believe that its 
motion is due to how it came 
to be. The Big Bang theory 
states that earth, like other 
celestial bodies, was formed 
when a huge cloud collapsed. 
The earth started spinning 
thereafter at a given speed, and, 
since according to Newton’s 
first law of motion “A body at 
rest will remain at rest, and a 
body in motion will remain in 
motion unless it is acted upon 
by an external force,” the earth 
remains spinning as no external 
force is present to stop it. 
Why don’t the oceans freeze 
during winters while the 
rivers do even though they 
have high speed water 
currents?
Even though the oceans seem 
calmer than the rivers, the 
water is constantly moving at 
greater depths at a very high 
speed and at a greater volume. 
This is a pretty complex thing 
to understand if you are not 
familiar with the geographical 
water currents and their 
direction of flow. The water 
currents from warmer regions 
also flow in the direction of 
colder regions; this is based 
on the theory of transfer of 
energy. Energy flows from a 
high concentration region to 
a lower concentration region. 
Heat energy from warm water 
regions thrusts the currents 
to flow to colder regions. This 
plays a key role in keeping the 
oceans warmer because rivers 
don’t come in contact with 
these currents. 
Also, the presence of high 
salt concentrations lowers the 
freezing temperature for the 
oceans. Oceans are very deep 
and the ocean beds are several 
metres below the Earth’s outer 
crust. As we know that Earth’s 
inner layers radiate Earth’s 
internal heat, deeper is warmer 
(past a point). So it is actually 
quite cozy and warm near the 
ocean beds and thus, prevents 
the freezing of the water. 
Rivers, on the other hand, 
are shallower with fresh water 
and generally freeze at zero 
degrees Celsius (or below). 
They have a lesser volume of 
water which loses heat energy 
much faster. 
One more thing to keep in 
mind is that oceans do freeze 
in regions like the Arctic and 
Antarctica. Icebergs and ice 
caps are formed but the whole 
ocean doesn’t freeze. This is 
because of a number of reasons: 
enough warm water currents 
don’t reach these regions, the 
top ice crust forms as insulation 
for the water below, and water is 
saltier as we go deeper.
What are gene banks and why 
do we need them?
Biosciences for Farming in 
Africa, a non-profit initiative 
to improve farming conditions 
in African countries defines 
gene banks as biological 
repositories—collections of 
samples of DNA or genes of 
plants and animals produced by 
preserving their reproductive 
tissues, which can used for 
breeding purposes in future. 
Seeds, parts of plants that can 
propagate, and sperm and eggs 
of animals are stored in artificial 
environments and kept viable 
for reproduction. The samples 
are often periodically checked 
and replaced if needed. 
Robert Lamb—a writer at 
HowStuffWorks and a blogger—
in his article on gene banks 
compared the gene banks with 
Noah’s efforts to preserve the 
diversity of life. We know that 
human activities pose a great 
threat to wildlife and plant life 
on Earth. Lamb mentioned that 
according to the US Fish and 
Wildlife Service, more than 900 
species of animals are currently 
endangered. He further stated 
that to avoid their extinction, 
scientists want to preserve their 
genes for cloning and artificial 
breeding in future. According to 
the above mentioned sources, 
gene banks are useful for 
ensuring the conservation of 
animal and bird species that are 
on the verge of extinction and 
for ensuring healthy breeding 
of plants or crops. These also 
provide an insight to the natural 
world and its functioning.
Let’s Talk Science: 
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Got some scientific Q’s you want A’d? Need a Bill Nye-type in your life to clear up your burning scientific 
questions? Email your science-based questions to Chitwan at features@theotherpress.ca. 
Your question could be answered in a future article!
“Aggressive, boastful, complex, extremely 
heavy”—these words describe 
very well not only this 
particular genre of music, but 
also the greats who created it. 
Many of them were virtuosos 
and by the time a lot of them 
graduated high school, they 
were experts of their choice 
instruments, moving their 
fingers up and down their 
instruments so quickly that 
you’d need to be in bullet-time 
to see even 10 per cent of the 
moves they were making. Some 
lived fast and died young. A lot 
of them were born into less-
than-desirable circumstances 
and music was their only 
escape from their troubles. 
Many of these legends were 
mentally ill, and many of them 
were heroin addicts. Most, 
as it happens, were both. 
But in any case, they 
were masters of their 
craft and are considered 
to be some of history’s 
most talented composers 
and instrumentalists.
I’m not talking about 
extreme metal, though to 
mix up these two genres from 
a description like that would 
be totally understandable. 
Replace seven-string electric 
guitars and 
lightning 
speed double bass with an alto 
saxophone and a double-time 
swing beat, and you’re close. 
I'm talking about jazz.
I’ve been a big jazz geek 
for about three or four years 
now, and this is a list of 
albums that I believe provides 
essential aural experiences 
for anyone who decides to 
become more musically 
educated. I picked every 
album for different reasons. 
Some are really accessible, 
and some require repeated 
spins and your undivided 
attention. Some are low-key 
and soft, and some are among 
the most musically complex 
sound recordings ever. But all 
of them are must-hear albums 
for anyone who wants to take 
“experiencing jazz” off of their 
bucket list. 
Blue Train (1957) by John 
Coltrane
This is one of those albums 
where you start it from the top 
and it captures your attention 
within the first 10 seconds. 
The opening notes of the title 
track sting you like a shoe-
dwelling scorpion before 
they begin the song properly 
and execute perfectly timed 
switches between really fast 
and impossibly fast; this goes 
for the band, of course, but 
more so for ‘Trane himself, 
who rolls into the station and 
walks out on a velvet red carpet 
to uproarious fanfare every 
time he plays a saxophone 
solo. Coltrane and his merry 
musical men kick off the hard 
bop revolution with his best 
album of the 1950s. Lend an 
ear out for “Locomotive” and 
“Lazy Bird” if you want to hear 
what beats per minute can 
conceivably measure. Other 
than Psytrance fans, you all 
should consider sticking to it.
Time Out (1959) by The Dave 
Brubeck Quartet
The coolest of cool jazz, this 
album got its catchy name 
from the fact that with every 
single tune on this record, 
piano player Dave Brubeck 
decided to have a little fun with 
unorthodox time signatures. 
In layman’s terms, if you’ve 
ever listened to a song and 
thought, “That’s a pretty odd 
place to end/begin that part of 
the song,” you were probably 
listening to a not quite four-
to-the-floor beat. You’ll likely 
have these thoughts every few 
seconds or so listening to this 
record, most notably with 
“Take Five,” a composition 
written solely by saxophone 
player Paul Desmond; the 
quartet’s signature songs “Blue 
Rondo à la Turk” and “Strange 
Meadowlark” can and will 
Jazz for Dummies: 
             Definitive albums
 Because jazz makes you cooler
 by Alex Stanton, Staff Writer
make your head spin with 
their time changes; and yet, 
they still manage to be pretty 
damn catchy and easy to digest 
overall.
The Black Saint and The Sinner 
Lady (1963) by Charles Mingus
When it comes to the mythical 
career of bassist/composer 
extraordinaire Charles Mingus, 
this is the cream of the crop. 
Composed as a ballet, which 
Mingus himself describes as 
“ethnic folk-dance music”, the 
record-length piece tap dances 
on the thin line between 
listenable and experimental. 
At times, it’s subtle and 
haunting; at others, your 
senses are drowned in a thick, 
sticky layer of cacophony. The 
fact that the album sounds 
entirely improvisational is 
no accident; this record is 
the best example of Charles 
Mingus being Charles Mingus. 
In meticulously composing 
and recording an album, from 
start to finish, not a note off 
from his vision of the album 
that would be remembered as  
challenging and emotionally 
draining, yet ultimately 
gorgeous and a worthwhile 
work of art. If I were giving out 
an award for best of the list, 
The Black Saint and the Sinner 
Lady would take the cake.
Pastel Blues (1965) by Nina 
Simone
If this album didn’t exist, I’m 
not quite sure there would be 
room for vocal jazz on this list. 
Consisting of 35 minutes of 
jazz, blues, and folk, this easily 
digestible gem doesn’t overstay 
its welcome. Whether it’s an 
original tune or a superior 
version of a Billie Holiday 
number, when Nina Simone 
brings her husky voice to the 
table, it sounds like doves 
weeping tears of unfiltered joy. 
The stand-out track is the epic 
gospel standard “Sinnerman,” 
taken to a whole new level 
by Simone’s aggressive piano 
playing. “Strange Fruit” doesn’t 
put Holiday’s original to 
shame, but it is the definitive 
arrangement of the protest 
song. 
Headhunters (1973) by Herbie 
Hancock
By the 1970s, a big chunk of the 
old guard jazz musicians that 
hadn’t succumbed to substance 
abuse were experimenting with 
electric instruments. The result 
was a spacey, funky version 
of jazz, born of greats such as 
Miles Davis, Frank Zappa, and 
Herbie Hancock. Davis missed 
the mark with On the Corner 
the same year, and Zappa 
was still finding himself, 
but Hancock 
came in and set the bar to a 
height that still hasn’t been 
reached in the world of 
electric jazz. Two of Hancock’s 
finest compositions grace 
the first side of the record; 
a 15-minute-long electric 
synth jam through time and 
space called “Chameleon,” 
and “Watermelon Man,” a 
modern do-over of one of his 
old standards. Over the course 
of just four tracks, Hancock 
solidified his place as the king 
of jazz fusion and a massive 
influence of funk music.
Last time I checked, the 
libraries at both campuses 
of Douglas College had all 
of these CDs, along with 
about two dozen more fine 
albums to represent a genre 
I’m passionate about. I do 
think that these five albums 
are a perfect place to start 
for anyone who wants to step 
their jazz game up a tad. Who 
knows; maybe you’ll be like me 
and find that jazz music makes 
you feel a little bit cooler.
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Me: “Why are you taking your laptop with you in 
the bathroom?” 
Friend: “My class is 
beginning in a minute. I need 
to connect to my course. 
Unfortunately, I can’t ignore 
nature’s call.”
Me: “I don’t understand 
what are you saying?”
Friend: “Girl! I got my 
online class starting in few 
seconds and I will come and tell 
you later after I return from the 
bathroom.”
This conversation between 
my friend and I almost two 
years ago kindled a curiosity 
in me about online learning. I 
wanted to know more when I 
heard about a virtual classroom 
where I could attend lectures 
while sipping coffee from my 
comfy couch. 
I looked for the courses 
that I needed for my program 
that were available online at 
Douglas College. I found one 
being offered in a hybrid setting 
and I gave it a try. We met every 
Tuesday for three hours, and 
our professor posted an hour-
or-so-long video every week 
following a task or assignment. 
Everything seemed interesting 
and easy in the first week, but 
soon I realized that the course 
demanded more than what 
I had anticipated. We were 
going through the material at 
a fast pace, and it involved a 
lot of self-study. It had more 
homework than my other 
courses and I always needed 
a phone reminder to keep up 
with the deadlines. I cleared the 
course with a pretty fair grade 
but I believe I could have done 
better if I had evaluated the 
pros and cons of a hybrid class 
before taking the course. 
 When I later discussed my 
experience with my friends, I 
realized most of them didn’t 
have a clue that there were such 
courses available at Douglas 
College. Though recently many 
students have become more 
aware of these courses, they still 
feel apprehensive. 
As per the information on 
the college website, Douglas 
College offers three different 
approaches with e-learning: 
online, hybrid, and enhanced. 
Almost every course at Douglas 
College uses enhanced 
learning, where we (faculty and 
students) use platforms such as 
“MyDouglas” or “My Blackboard 
Community” to assist the 
learning process by making 
course material and teacher-
student interaction easier 
and more accessible. Hybrid 
courses use a setting in which 
most of the material or other 
learning tasks are available 
online. They’re a mixture of 
traditional classroom and 
virtual classroom setting. The 
teacher and students meet 
once a week or sometimes only 
few times during the course. 
Online courses offer the entire 
course in a virtual classroom 
setting and students come to 
the college only for examination 
purposes. The students get 
everything they need to learn 
from just clicking. 
The Centre for Educational 
and Information Technology’s 
2013/14 fiscal year shows that 
2,045 students enrolled for 
223 online courses and 1,427 
students enrolled for 57 hybrid 
courses. This winter semester 
there are at least 44 online 
courses being taught which are 
mostly full. Online courses for 
classes like PSYC 1200, MARK 
1120, ENG 1102  and CRIM 1150 
are highly popular; they are 
either almost full or with many 
students listed on the wait-list 
as of January 23. Hybrid courses 
like ENG 1130, CMNS 1125, 
DACS 3430, and BUSN 1210 have 
high enrolment this semester. 
This suggests that many 
students are showing interest in 
such courses which offer them 
flexibility and convenience. 
Online and hybrid courses 
must be chosen wisely. Even 
though you get to cut travel 
time and the cost of commuting 
to school, along with adding the 
convenience of going through 
the recorded lectures multiple 
times anytime and anywhere, 
you need to be  self-motivated 
and more responsibly involved 
in the learning process in order 
to make the courses work. If you 
are not so enthusiastic about 
self-study, you should stick to 
traditional classes or you are 
likely to lose track of things and 
perform poorly.
Dr. Brenna Clarke Gray, an 
English Department faculty 
member at Douglas College, 
has been teaching in the hybrid 
setting for about four years now. 
She says that when she started 
teaching hybrid courses, it 
was more likely for students to 
wander into her hybrid classes 
without really understanding 
what they should expect from 
the course and themselves; 
now more students are 
becoming aware as hybrid 
courses are getting increasingly 
commonplace. 
Dr. Clarke Gray said that 
these courses are not for 
everyone, but work well for self-
directed and engaged students. 
She added that it is the college’s 
job to offer delivery modes 
that tap into different learning 
preferences. 
When asked if she thought 
that the college website could 
elaborate and highlight the 
expectations of such courses 
more effectively, she replied, “I 
think we can all do a better job 
of communicating expectations 
to students. I’d like to see a 
greater awareness of delivery 
options across the college, 
including the website. But also 
through advising, and in the 
registration process.” 
As a teacher, she likes 
teaching a blended course as 
it has its own challenges and 
benefits. She loves diversity 
at Douglas and gets to reach 
students from different walks 
of life. Ending the conversation 
with a note of suggestion for 
students, Dr. Clarke Gray said, 
“As with any learning choice, 
making the right one depends 
on knowing yourself and being 
honest about your strengths 
and weaknesses. In hybrid 
(or online), the instructor is a 
resource for your self-guided 
learning a lot of the time. Make 
use of him/her and go to office 
hours!”
Click and Connect to Learn
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It’s winter, so let’s be honest, our skin may not be in the 
best condition. To help combat 
this, I’m coming at you with a 
doubleheader: a sugar scrub for 
those chapped lips and a coffee 
scrub to moisturize and get rid 
of cellulite. Out of all of these 
DIY Beauty projects, these two 
are probably the easiest and 
least expensive.
Stir honey and sugar 
together before applying 
to lips. Make sure sugar is 
thoroughly coated to avoid 
irritation. Rub mixture in 
circular motions over lips, 
concentrating on any chapped 
areas. Be gentle—this doesn’t 
require you to press down hard.
Leave the mixture on for a 
minute, before washing it off 
with warm water. Do this in the 
shower to make it easier. Dry 
with a cloth and apply lip balm 
or chapstick. 
The honey will act as 
a natural antiseptic so that 
any chapped areas won’t 
get infected, while the 
sugar crystals’ hard edges 
will remove any dead skin. 
Normally sugar is too rough to 
use as an exfoliant on the face, 
but the lips have much thicker 
skin than the rest of your face, 
making it perfect to use on 
them. Using sugar instead of 
a store-bought scrub (which 
normally employs pieces 
of plastic) means that this 
homemade scrub is entirely 
biodegradable and safe for the 
environment.
Mix coffee grounds and olive 
oil together until smooth. It 
should be the consistency of 
grainy mud. Spread over any 
problem areas. Common areas 
may include the hips, thighs or 
buttocks. 
Rub mixture in circular 
motion for 3 minutes in each 
area, pressing hard but making 
sure mixture still sticks. Leave 
it alone, and remain still for 
10 minutes, allowing mixture 
to soak in. Wash off in the 
shower.
The caffeine found in the 
coffee grounds will tighten 
the skin, making cellulite less 
visible, while the massage will 
help break it up. The olive oil 
is just used as a binding agent 
and to make your skin extra 
soft. The tightening effect 
should last for several days.
DIY Beauty: Scrub-a-dub-dub
 Lip scrubs and body scrubs
For the body you will 
need:
2 cups used coffee grounds
1 cup olive oil
For the lips you will 
need:
 1 tsp. of organic honey
 1 tsp. of sugar. White works 
best but you can use brown 
if you like.
As a new parent, I wonder, what do you as 
a young adult think are the 
most important values or 
qualities of a parent? What 
has allowed you to flourish 
as you have?
– New Mom 
 
Dear New Mom,
As we get to an age when 
many of us, or our friends, are 
having children and getting 
married, the question of how 
to raise a child inevitably 
comes up. Most of us know 
someone who can attest to the 
difficulty of figuring it all out—
how is nine months enough 
time to figure out how to keep 
a whole human alive for two 
decades? The short answer is 
that there is no right or wrong 
method. Everyone was raised 
a little differently, and each 
parenting style is unique to 
those who actually use it for 18 
years.
I will never know the 
difficulty my parents had in 
raising me, and can never 
express my gratitude for the 
task it must have been, just as 
I can’t for anyone else who has 
raised a child. It’s important 
to remember that it’s taken 
one day at a time, and that the 
love for your child will make 
everything else worth it. In 
the end, doing “what feels 
right” has worked most of the 
time for us and our billions 
of ancestors before us. Maybe 
there really is something to be 
said for winging it, no matter 
what any mommy blogs or 
journalism publications say. 
It’s my second semester 
in college and I still haven’t 
made any friends from the 
campus. How can I meet 
more people here? How 
does someone make friends 
in university? People seem 




You’re absolutely right 
about the division. College/
university can be a scary place: 
bigger buildings, a lot more 
people, and a general feeling of 
uncertainty. It often seems like 
the social atmosphere is more 
closed and that the people are 
more withdrawn
There’s no magical formula 
to making friends. Everyone 
has a different need, and that’s 
where the trick is. You’re not 
the only person at school who 
feels awkward about making 
friends. Try actually sticking 
around on campus a bit after 
class. Talk to some of your 
classmates, even if it’s just 
about the homework. The only 
way to create a better social 
atmosphere is to be social 
and, quite literally, “join the 
conversation.” 
Making just one or two 
friends at school is a great 
launching point. If nothing 
else, it’ll provide you with 
security and comfort about 
your friend-making abilities. 
Signing off with a flourish,
Mr. Bic
Advice from Mr. Bic 
 Questions and answers
thinkstock
Brittney MacDonald
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Finding hobbies was one of the most rewarding things I 
did during my undergrad. For 
me, the hobby that stuck was 
astrophotography. Building 
a new skill set and applying 
myself to technical problems 
helped with my sanity, but also 
introduced me to new circles 
of informed professionals 
and enthusiasts. I look back 
at my experiences learning 
astrophotography over the past 
four years and wonder where 
the time has gone. As a hobby it 
has at times been challenging, 
draining, and frustrating, but 
every success makes those long 
nights worth it—and you can 
do it too. 
Technology has come so 
far in the past decade that 
anyone can take up the hobby 
with an off-the-shelf  DSLR. 
Snapping hand-held pictures of 
the moon, or capturing video 
files to develop into a planetary 
image can be using from a 
simple tripod without the need 
for expensive tracking mounts. 
Even the most basic image 
is out of this world. For me, 
it was an interest in galaxies 
and deep-sky photography 
that motivated me to take the 
plunge. 
The first thing you need to 
accept when starting this hobby 
is that space is amazing. As a 
history major, one of the things 
that hooked me on astronomy, 
and later astrophotography, 
was the realization that when 
you look at the stars you are 
looking back in time. Even 
Andromeda, the nearest 
galaxy visible in the northern 
hemisphere, is a staggering  
two-million light-years away. 
Every particle of light from 
a galaxy or nebula captured 
during an imaging session has 
travelled an enormous distance.
Unlike in the days of film 
photography, the CCD and 
CMOS chips found in modern 
digital cameras allow us to 
combine the information of 
multiple images into a single 
result using a data reduction 
technique we call “stacking.” 
When I first began to take 
photos from my parent’s back 
porch, tracking limited my 
exposures to just 10 seconds 
each. Stacking hundreds of 
these frames together—with a 
free program no less—allowed 
me to recover striking detail in 
my first images. 
These days I use the 
facilities of Victoria’s chapter 
of the Royal Astronomical 
Society of Canada, which meets 
monthly on campus. There are 
many knowledgeable members 
happy to help anyone with an 
interest in bagging their first 
galaxy. Space is amazing and 
with modern technology it’s 
easier than ever to make your 
own images.
It’s getting cold and gloomy, so the best thing to do is 
sit inside and eat! Or at least 
I think so. With chilli, no 
matter what the weather is 
like, you just feel good eating 
it. But if you’ve decided to go 
meatless, you might be scared 
that vegetarian chilli may not 
have the same effect. Well I 
am here to tell you that you’re 
dead wrong! Vegetarian chilli 
can be just as satisfying as one 
filled with every farm animal 
you can think of. This recipe is 
a little more complicated than 
my standard fare, but it freezes 
well, so you can always make 
a lot and then freeze it to save 
for all those late nights you just 
don’t feel like cooking, which 
for me is most of the time.
In a large saucepan, add oil 
and turn up burner to medium 
heat. Wait for oil to get hot 
before adding onions, carrots, 
and garlic. Sauté until onions 
are translucent and carrots are 
tender. Add peppers and chili 
powder, stirring continuously 
until peppers are tender. This’ll 
take about six minutes.
Add in mushrooms, and 
stirring continuously again, 
cook for about four minutes. 
Stir in tomatoes, kidney beans, 
and corn. Add spices, then 
bring to boil (crank up the heat 
until liquid bubbles).
Reduce heat to medium, 
cover and simmer for 20 
minutes, stirring occasionally. 
Let stand for five minutes 
before serving.
If you’re a full-time 
vegetarian, this meal is 
awesome for when you’re sick 
or when you need a little extra 
protein. For those part-timers 
out there, this can be put over 
fries or hot dogs, basically 
anything that you can think 
to use normal chilli for, with 
the added bonus that it’ll be 
completely homemade and 
filled with nutritious veggies 
and none of those pesky animal 
fats that seem to wreak such 





8 ml vegetable oil
1/2 onion, chopped
2 carrots, chopped
1 clove of garlic, minced
1 small green bell pepper, 
chopped
1 small red bell pepper, 
chopped
1 tsp. chilli powder
50 g fresh mushrooms, 
chopped
½ a can whole peeled 
tomatoes, with liquid
1 can kidney beans, with 
liquid
½ a can whole kernel corn
1 tsp. ground cumin
Pinch of dried oregano 
(optional)
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With the Teenage Mutant Ninja Turtles movie and 
rumours of an upcoming Jem 
and the Holograms revival, 
it’s clear that people just can’t 
seem to get enough of classic 
cartoons. And nobody has 
picked up on this better than 
Netflix.
Netflix has been updating 
its catalogue of ‘80s to ‘90s 
cartoons, branching out from 
the X-Men TV series from 
1992, to include the likes of 
Batman: The Animated Series 
and Scooby-Doo. So then let’s 
take a look at a few of the newer 
additions to see if any tickle 
your nostalgia bone. 
My Little Pony: No, I’m not 
talking about the new MLP that 
features anorexic ponies and a 
fandom of creepy 40-year-old 
men, but the MLP of old! It’s 
nice to see all my favourites 
back again in their squishable, 
huggable glory. Netflix hasn’t 
uploaded the short-lived ‘80s 
television show, but what they 
have done is gain the rights to 
the movies. So if you’re looking 
for a super girly trot down 
memory lane, pretty much every 
MLP movie from the late ‘90s to 
the early 2000s is available. 
Batman: The Animated 
Series: I might be admitting my 
age a bit when I say I grew up on 
this show. Let’s be honest, many 
of you might not have even been 
born in 1992. But that doesn’t 
change the fact that this series is 
quintessential for any superhero 
fan. Aside from it being Batman, 
this cartoon was one of DC’s first 
major moves into animation, 
and the lore developed in this 
series has stuck. Many of the 
ideas and characters developed 
in Batman: The Animated Series 
have had a serious impact 
on the artists and writers of 
today’s comics and cartoons, 
meaning that the character 
development and aesthetic 
stylization synonymous with 
Batman (dark, brooding etc.) 
became such because of this 
series. Admittedly it gets pretty 
terrible towards the later 
seasons, when it becomes a little 
too soft narrative-wise and the 
art budget gets cut, but the early 
seasons are well-worth a look.
Garfield and Friends: Now 
this cartoon is old even for 
me, but I’m not sure if I could 
name anyone who isn’t familiar 
with this lasagna-lover. So far 
Netflix has only uploaded a 
single season of 16 episodes that 
ran from 1988-89. Though this 
series still runs in syndicate on 
major networks such as YTV 
and Teletoon, it’s nice to be 
able to marathon the entire 
first season. The episodes are 
just that, episodic, so there’s no 
overarching plots to concentrate 
on. Jim Davis originally 
developed Garfield for the funny 
pages of the paper, and none of 
that charm is lost in this classic 
cartoon. I even enjoyed the 
random trips to Orson’s Farm!
Jem and the Holograms: 
I would be remiss if I didn’t 
mention this one. Though I 
never experienced the glory of 
Jem through television when I 
was younger (it aired before I 
was born), I did have two older 
sisters to hand the gauntlet and 
VHS tapes down. Filled with 
catchy pop music and crazy ‘80s 
fashion, Jem and the Holograms 
is probably one of the biggest 
cartoons of its era. It’s fallen to 
the wayside recently, relegated 
to late-night airings on Teletoon 
Retro instead of the mainstream 
coverage that X-Men, Batman, 
and Garfield got. To be fair, 
this series does deal with some 
pretty heavy issues such as drug 
abuse, theft, abandonment, 
and death. It also seems to be a 
pattern with the major networks 
that specifically female-
orientated cartoons aren’t 
ever picked up for broadcast 
syndication, but let’s avoid that 
feminist rant for now. All you 
need to know about this show 
is it’s truly outrageous, and a 
movie based on the series might 
be in the works. 
Truly outrageous!
 Nostalgia cartoons take over Netflix
It’s no secret that there are sexual harassment laws in 
Canada. Even for the most basic 
of burger-flipping jobs there’s a 
training video or a sub-section 
in a manual explaining that 
unwanted sexual advances have 
no place at the job site. But is 
that really all that the laws say? 
Recently a friend of 
mine, who was working in a 
commercial pastry kitchen 
that supplied several major 
restaurants in the downtown 
area, was having some trouble 
with her new head chef. He 
was being derogatory towards 
women and there was clear 
preferential treatment of 
the male employees. When 
I told her to go to human 
resources (HR) and file a sexual 
harassment claim, I was met 
with, “… but he never made a 
pass at me …”
If you look up the law, it 
clearly states that in Canada 
sexual harassment doesn’t 
just cover unwanted sexual 
advances. 
According to the Ontario 
Human Rights Commission, 
sexual harassment also includes 
“… using rude or insulting 
language or making comments 
that stereotype girls, women, 
boys, or men,” “… making 
comments about a person’s 
physical appearance (for 
example, whether or not they 
are attractive),” and “… saying 
or doing something because 
you think a person does not fit 
sex-role stereotypes.” Put into 
layman’s terms, this means any 
discrimination in the workplace 
based on gender constitutes 
sexual harassment. 
Here is where the water gets 
a little murky. 
My friend had been to HR 
and had filed complaint after 
complaint about the head chef’s 
behaviour. Despite explaining 
the issue in great detail to 
several of the company’s HR 
representatives, at no point 
was the extent of the law 
about sexual harassment ever 
explained or brought up.
So you might now be 
wondering why the company’s 
HR never informed my friend 
that she could file a sexual 
harassment claim.
To put it very bluntly, the 
HR representatives work for 
the same people that everyone 
else in the company works for. 
Had my friend filed a sexual 
harassment claim, HR would 
have had to eventually report 
the claim to the Ministry 
of Jobs, Tourism, and Skills 
Training (responsible for 
labour), who would have come 
down on the company. By not 
informing people about the 
extent of the law, they are saving 
the company time and money. I 
know it sounds cynical, but HR 
is oftentimes an intermediary 
between a large company and its 
employees, with the employees’ 
interest being secondary. 
Therefore, the safest course 
of action is to know the law 
yourself.
If you are confused or are 
unsure if your own workplace 
situation is conforming to 
the sexual harassment laws, 
talk to a union representative. 
Unlike HR departments, union 
representatives are there to 
act as intermediaries between 
employees and their unions—
meaning neither the company 
nor your employer’s interests 
are a factor. If your workplace 
doesn’t have a union, talk to the 
ministry; they offer free legal 
advice and if necessary, will 
send an informed representative 
to negotiate on your behalf. 
But he never made a pass at me…
 Sexual harassment laws in Canada
“…any 
discrimination 
in the workplace 
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Youth is wasted on the young, but money shouldn’t be. 
I know we might be a little 
strapped for cash here at the 
moment, but that is not going 
to be the case forever. We 
have our five-year plan and all 
our investments are in order. 
No time to worry about the 
future. That’s why we should 
take advantage of our current 
disposable income. The 
question is, what should we 
actually spend it on? Booze? 
Rent? Food? Those are all 
legitimate options, but here are 
my top five purchases to make 
if you are lucky enough to get a 
sudden influx of cash. 
Plane ticket to anywhere: 
Any extra money I have I 
deposit into a saving fund 
dedicated to plane tickets and 
other traveling expenses. I’m 
passionate about traveling and 
I can’t imagine my life without 
the anticipation of another trip. 
Instead of spending money on 
more things around the house, 
I choose to go somewhere, see 
something new, and create 
worthwhile memories and 
experiences. There will come 
a day when I won’t get the 
opportunity to travel, but before 
then I want to see as many 
different places and experience 
as many different cultures as 
possible. 
Better, healthier meals: 
It’s easy to get into the habit 
of eating poorly. Fast and 
unhealthy food is convenient 
and cheap and that is why we 
gravitate to it. When we receive 
some extra cash, why are we 
still making excuses not to eat 
healthier or fancier? Buy some 
vegetables or go to a restaurant 
that requires reservations. I 
enjoy fine dining as much as I 
enjoy McDonald’s. I have to tip 
more at one, and that is why I’m 
not a regular at Tojo’s, but I like 
treating myself and my friends 
and family to an evening of 
extravagance when I can.  
New furniture (especially 
bed): Nothing symbolizes 
growing up like purchasing 
your own furniture. The day 
you decide to throw away your 
parents’ hand-me-downs and 
go shopping with the mission 
to create your own space is 
a monumental milestone 
that many people fail to 
commemorate. Obviously you 
can get by with what you have. 
You know, the couch from 
Craigslist, the table from your 
aunt’s garage, and the cheap, 
squeaky IKEA chair that pretty 
much grew up with you. I don’t 
care how sentimental you are, 
things get old, and you deserve 
new furniture that represents 
your taste. 
New “comfy” pair of 
shoes: Few things in the world 
can guarantee to ruin your 
day: missed opportunities, 
regrettable comments or 
actions, and painful shoes. You 
might have one pair of shoes, 
you might have a thousand 
pairs, but what is important 
is that you have at least one 
comfortable pair of shoes. If you 
have one, then buy another one. 
Buy one in every style that you 
need. If it’s not comfortable, 
throw it away! Live a life where 
every step is enjoyable. 
New technology: If you 
are the kind of person that says, 
“Yep, the Motorola flip phone 
from 2006 is still good for me, I 
don’t need smartphones,” then 
there may be no saving you. 
Technology is here to make our 
lives better. For it to improve we 
must continue using it, even as 
consumers. We must continue 
learning from it. We might 
not be the innovators, but we 
should be able to identify with 
the latest software and certain 
standards of technology usage. 
So buy a new desktop, buy a new 
tablet, and subscribe to digital 
media. There is a whole world 
out there waiting to be explored. 
Some do it out of struggle. Some do it for economic 
reasons. Some do it out 
of consideration for the 
environment. If you live in 
Vancouver, you’ve most likely 
had to take public transit at 
some point. 
Public transit is like a 
glass of wine; it’s a delicate 
balance, easy to break, and 
gets troublesome when there 
is too much. Understanding 
that balance makes for smooth 
riding. Too bad That Guy doesn’t 
understand where the line is 
drawn between order and chaos.
That Guy believes that he 
is the Lord of Transit. He sits 
in the courtesy seating, his legs 
spread apart onto two separate 
continents. He listens to his 
music as loudly as he can; after 
all, the Lord of Transit cannot 
be without entertainment. His 
royal backpack will also be 
seated.
When That Guy, the 
Transit Lord, decides to mingle 
with the commoners because 
there are no seats available, 
he will keep his backpack on. 
He stands as near the exit as 
possible, not moving back if 
more people gets on the bus.
That Guy is a tyrannical 
Lord, but as a transit passenger, 
you don’t have to follow his 
lead.
Unless you are a mother 
with a stroller, someone with a 
physical disability, or a senior, 
you don’t have the priority to 
sit near the front of the bus 
or close to the doors on the 
SkyTrain. If no one needs those 
seats, feel free to use them. If 
someone does, give your seat to 
them.
If the bus is starting to get 
crowded, be sure to stand near 
the rear. This allows the bus to 
hold more people during peak 
hours. 
Listen to your music at a 
reasonable volume. As great as 
Katy Perry is, chances are the 
person across from you isn’t 
interested. Besides, if you’re 
playing music that loudly, you 
either a) are going to need to get 
new headphones because the 
ones you have suck, or b) are 
going to be hearing impaired by 
the age of 40.
There isn’t too much 
involved in being a courteous 
transit passenger. You may 
even set a good example so that 
there are fewer That Guys in the 
world.
 Five things you should purchase if you actually have money
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The five things my crappy first car taught me
The cause of mass retailer extinction
 A story of passion and heartbreak
 Why Target, Sony, and other retailers may be missing the market
Remember Zellers? I do, and that is why Target failed. The 
same everyday brands presented 
in the same everyday fashion 
with prices as high as any other 
major retailer. Target’s failure is 
no surprise to me. 
I wanted to shop there, 
I tried to shop there, and on 
occasion, I have spent some 
hard-earned money there; 
nevertheless, I often found 
myself at Wal-Mart, Superstore, 
and Costco instead. There is 
absolutely no reason to choose 
Target over their competitors, 
except perhaps that it was closer 
to home. In my case, it was not. 
Although Target’s demise 
is clear, the retail closure 
trend is a little scary. I hate 
to see Sony stores go, but I 
can’t remember the last time I 
went into one. Heck, I’ve been 
into more Disney stores than 
Sony. Another retailer that has 
disappointed me is the flagship 
Chapters on Robson. I’m going 
to miss walking through the 
four-storey space, killing time 
before an appointment, and 
never actually buying anything. 
I’ll miss that very much. 
It’s obvious why those 
stores are failing, and if your 
behaviour is anything like mine, 
you would not be surprised 
either. The thing is, people 
still want to shop and browse, 
they just might not commit to 
a purchase or wait in line at the 
checkout anymore. Unless you 
have a unique product or a loyal 
customer base, you are going 
to have trouble surviving in our 
tough economy. New and old 
retailers need to understand the 
game: if you are going to take up 
space, you’d better have value. 
Ask yourself this, what 
makes you go out to stores? 
Why are you choosing to buy 
something in person, instead of 
ordering it online? Why are you 
choosing that store instead of 
the others? The stores that are 
dying out are a part of natural 
selection. The power goes to the 
consumers. We’re at a crossroad 
and we get to determine which 
companies succeed and which 
fail. 
As for brands, they can no 
longer act so big and arrogant. 
Any giant can crumble now. In 
a matter of weeks, a retail giant 
like Target collapsed. Whatever 
company that is taking over that 
retail space had better have a 
plan. 
Canadian economics is 
a whole other ballpark and 
companies entering from the 
States must recognize the 
different culture. The next big 
brand to set foot in Vancouver 
is Nordstrom. I can’t wait to 
wander around their aisles, 
touch their fabric, acknowledge 
some of their employees, and 
then leave quietly out a random 
exit. Yes, I wish them luck—
they’ll need it. 
There’s something unforgettable about a 
first car. I’ll always remember 
that first drive home from 
Pitt Meadows in my newly 
purchased 1991 Honda Prelude. 
It was sitting so low to the 
ground I could practically feel 
the hole in the muffler. 
I learnt a lot in the year-and-
a-half of owning, insuring, and 
maintaining a hunk of metal 
that had spent three years more 
than me on this planet, and it 
helped grow me into a better 
person, in a lot of ways. 
Responsibility: You don’t 
have a first car until you have a 
first car. Your mom’s minivan 
that she lets you drive on the 
weekends doesn’t count. 
A $2,000 time bomb of rust 
and faulty brake lights in the 
hands of a 17-year old boy is a lot 
to handle: making appointments 
at the shop, checking the 
fluids, paying the monthly 
insurance, and not committing 
manslaughter every time you 
(idiotically) check your phone 
while behind the wheel. 
It makes you realize the sheer 
weight of being the primary 
caregiver of a thing that—if it 
was anything like mine—needed 
a lot of care. 
Negotiations: You haggle 
with the guy from Craigslist 
you’re buying the car from, you 
haggle with the bad-smelling 
ex-trucker who wants to charge 
you $50 for a door handle you 
salvaged out of his scrap yard, 
and you’re always skeptical of 
the unfamiliar auto shop owner 
who says you “probably need a 
new timing belt.” 
Granted, the used-auto 
industry is not the greatest 
example of humanity, but 
having a car that needs work 
gives you your first idea of how 
some people out there in the 
world really will take all that 
they can get. 
Resourcefulness: Windshield 
wipers won’t wipe the 
windshield completely? 
Hockey tape the lever. 
Can’t pay for a tow? Get your 
buddies to push you back to 
your place from the shop.
Headlight out? Tape a 
flashlight to the hood until you 
can get a new one. 
Dead battery? Go ask 
everyone you can find in the 
parking lot if they happen to 
have jumper cables. 
A crappy first car puts you 
out of your comfort zone and 
makes you think on your feet at 
the absolute least opportune of 
times.
Sympathy: The other day I 
picked up a pizza delivery guy 
who was walking on the side 
of the street with a jerry can. I 
asked him if he needed a ride 
and he jumped right in. 
“No one ever picks anyone up 
like that anymore,” the middle-
aged man told me as I gave him 
a lift to the station. “I was waving 
and flashing my light like crazy, 
and I’d been walking for 20 
minutes.” 
So why did I pick him up? 
The goodness of my heart? Hell 
no. It’s because I had been there 
before, and I owed it to the 
universe. 
Loss: I parted from my 
Prelude in the cold winter of 
2012. It simply stopped running, 
due to a broken timing belt (of 
course). 
I elected to coast it down 
the street to my driveway, and 
part it out from there. It tore 
my heart out, truly, but I knew 
each part taken would go on to 
give new life to another Prelude, 
that my first car would live on 
in many other crappy first cars 
to infuriate, befuddle, and teach 
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Journalism can’t be objective, as newspaper articles are 
written by people influenced 
by their own experiences.
We’re hampered by the 
idea that news stories consist 
of either hard facts or personal 
opinions, with no overlap 
between the two. When we 
stop trying to force our work 
to be objective, we can spend 
time ensuring that our work is 
accurate.
People think of journalists 
as a group whose only job is 
to share information with 
the public. That’s not true. 
Journalists collect information, 
but they also organize it and 
look for patterns. And our 
biases influence what we see 
and what we overlook.
Unless journalists are 
publishing transcripts of 
events word-for-word, we have 
to make judgments about 
what is important to the story. 
The selection of sources and 
quotations is a process prone to 
personal bias.
Of course, every news 
story can’t be a platform for the 
author’s opinion. Providing 
information isn’t about 
convincing others that the way 
you see the world is correct. 
But it’s hypocritical to act 
like the way you see the world 
doesn’t affect what you view as 
objective.
Journalists can still be 
trusted sources, even if we 
admit that we’re biased. I have 
no doubt that most Calgary 
Herald reporters care about 
what happens in the city. Its 
reporters likely vote and are 
political partisans. But I still 
trust what they have to say 
about city politics. Admitting 
that journalists have opinions 
and pre-conceptions doesn’t 
mean that everything we say or 
do is trying to convince others 
to share our beliefs.
Objectivity generally 
preserves the status quo. When 
we say objective, we usually 
mean the biases of people in 
power. Pretending that what 
we write is objective means 
we follow a narrative everyone 
has already agreed on instead 
of organizing facts in an 
understandable way.
It’s no coincidence that 
people who benefit from 
power are seen as the most 
objective. Women who discuss 
sexism are often portrayed as 
irrational and biased. People 
of colour who address racism 
are criticized as petty and 
unprofessional.
But you aren’t more likely 
to be unbiased on an issue just 
because you don’t experience 
the negative effects in your 
day-to-day life. Objectivity can 
lie because it forces journalists 
to present varying sources 
of information as equally 
important, regardless of 
context.
Our discussions would be 
more constructive if we talked 
about the content of people’s 
ideas instead of navel-gazing 
about how they were formed. 
Conceiving of the news as a set 
of issues with hard-and-fast 
truths and only two sides does 
a disservice to the complexity 
of the problems we face.
Kate Jacobson  
The Gauntlet 
When Seth Rogen and Michael Moore voiced 
their opinion on American 
Sniper—the number one 
movie in January with over 
$100-million in box office over 
the long weekend—it was 
targeted at the machine that 
was America. 
Rogen, accustomed to 
controversies, compared 
the highly acclaimed film 
to the third act of Quentin 
Tarantino’s Inglourious 
Basterds. One may remember 
the scene in which Hitler 
and his posse sat in a theatre, 
watching a movie with a sniper 
on higher ground taking out 
Allied soldiers. He said it 
without saying it; Rogen was 
pretty much comparing Clint 
Eastwood to Leni Riefenstahl 
and the American public to 
animals akin to Nazis.   
Moore, the director of 
Oscar-winning documentary 
Bowling for Columbine, added 
in a tweet: “Only a coward will 
shoot someone who can’t shoot 
back.” A Japanese sniper killed 
Moore’s uncle almost 70 years 
ago. 
The story of US Navy 
SEAL Chris Kyle, portrayed by 
Bradley Cooper, was a haunting 
one. Were we watching a film 
about a national hero or an 
international murderer? Either 
way, I believe it’s an honest war 
movie. 
Of course, movies with a 
patriotic undertone have been 
a popular genre in cinematic 
catalogues since the existence 
of filmmaking. The original 
purpose of motion pictures was 
not just to entertain but also 
to persuade. How is American 
Sniper any different from 
the rallying war and disaster 
movies that made regular 
civilians feel empowered? 
The criticisms aren’t 
directed at the performance 
or the movie itself, but the 
encompassing scenarios. 
Why is America hell-bent 
on murder, enough so to 
transform a normal man into 
such a weapon? What does it 
say about the current system of 
politics and recovery? How are 
we helping those transitioning 
from normal life to a life of war 
and then back again? 
Although I agree with 
Rogen that the movie comes 
across as enemy-murder 
porn, and I understand 
where Moore is coming from, 
saying that heroes don’t gun 
down people from a hiding 
spot, I don’t believe that the 
movie is anything more than 
a reflection on the way we 
ourselves react to war. 
Honestly, I enjoy movies 
that focus not just on the 
event, but also on the 
repercussions. I want to see 
the brutality of it. I want to see 
the broken relationships and 
the torturous anguish. I don’t 
want to see it glamourized 
like in many action movies. 
I want to watch a war movie 
and feel fortunate that there 
are those participating in such 
duties. And then I want to feel 
disappointed that I live in a 
world where we require people 
to participate, to enrol, to risk 
their lives, and to end the lives 
of others. 
American Sniper, like many 
other Hollywood-produced 
war movies, has a clear 
identification of the enemy, 
but know this: not everything 
in movies is real. In fact, none 
of it is—they’re movies. 
 ‘American Sniper’ is an encapsulating project rooted in pride
National egotism and propaganda
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   Pipeline work stalled by curious critter 
   Bared on the Beach 
   Pun, 2, 3
And more!
Dear Cazzy: Recently when refurbishing 
my basement to become 
a home office and setting 
up space for two filing 
cabinets, I accidentally 
unleashed a portal to Hell. 
Ethereal demons, sulfur and 
brimstone, and the wails 
of tortured souls are now 
haunting our basement 24/7.
Would you recommend 
a double-sized filing cabinet 
or two smaller sized? It’s 
important they’re made 
of steel, as the aluminum 
is constantly burnt by the 
expulsion of Satan’s breath. 
We’re storing thousands 
of important government 
documents. 
– Concerned Bureaucrat 
First of all, I’d like to say that 
working in a home office that 
happens to be literal Hell is still 
less Hell than a standard office 
workplace. Congratulations on 
setting up what most people are 
too weak/insane/cheap to do. 
As for the important 
elements of your question, 
may I suggest saving space 
and money by simply stacking 
the documents on top of each 
other? Any papers accidentally 
destroyed by hellfire mean 
nothing compared to the 
money and time you’ll save 
from working at home. 
Dear Cazzy: I’m going on 
a date tomorrow and I’ve 
come to realize she’s actually 
a spy for an intergalactic 
lizard army. Her plot is 
to exploit me for Earth 
secrets and report back to 
the Commander, enslaving 
humanity for thousands of 
years to come. 
What restaurants do 
you recommend to suit the 
unique cultural palate of my 
new girlfriend? I was looking 
for a place that served 
mealworms and cockroaches, 
but McDonald’s doesn’t seem 
like a very fancy spot for a 
date. 
Also, do you happen to 
know the nuclear launch 
codes and vital government 
passwords needed to 
exterminate the human race? 
My girlfriend was wondering 
for some reason.
– Alien to Dating
McDonald’s is absolutely too 
unappealing for the first date. 
I’m not too familiar with what 
lizard soldiers eat, but it seems 
like your best bet would be your 
local Quiznos.
The nuclear launch 
codes are easily accessible 
using Google: the passwords 
are “1234” and “password.” 
Gotta love that Freedom of 
Information Act.
I for one welcome our new 
lizard overlords. I’d like to 
remind them that as a trusted 
journalist personality, I could be 
helpful in rounding up others to 
toil in their underground rock 
caves.
 Stupid questions, intelligent answers
Advice for those too incompetent 
to live their own lives
 Select minutes from the Typographic Secret Society 2014 Annual General Meeting
First off, I’d like to congratulate everyone on 
doing a stellar job. Without 
your unrelenting disdain 
and vocal opposition, Comic 
Sans wouldn’t be the almost-
universally hated font that it is 
today.
I remember how some of 
you were worried when that 
curvy young whippersnapper 
came onto the scene back in 
‘94. “All of our favourite fonts 
are done for,” some of you 
panicked. “It’s casual but fun, 
and works with almost every 
kind of situation. How will 
they ever compete?!” Can you 
remember what I said that day?
“We will make it through 
this. Because we are the 
Typographic Secret Society, and 
we never give up.”
Ostracizing Comic Sans was 
the most successful propaganda 
blitz we’ve run since Wingdings. 
Convincing people that these 
nonsensical hieroglyphs left 
behind by a now dead-and-
gone alien civilization were 
deserving of their own font was 
both hilarious and brilliant. A 
skull and crossbones standing 
for an “n”? No one else in the 
world would think to come up 
with this stuff. It’s genius—or 
should I say  γενιυσ, if you catch 
my drift.
I know I’ve said it before, 
but I’ll say it again: thank you 
all for your hard work and 
dedication. Without it, the 
Typographical Secret Society 
wouldn’t be the internationally 
successful organization it is 
today.
Okay, now we need to 
ask ourselves: What font are 
we going to pummel into the 
ground next?
I know that some of you 
are still wondering why we had 
to knock Comic Sans down so 
many pegs. I had someone ask 
me if we’d been a bit too harsh 
on the font, but let’s remember 
the whole mission statement 
of our secret society: to 
protect, curate, and dictate the 
typography world for the rest of 
the design-impaired population 
and for future typography 
enthusiasts.
What do you mean, maybe 
we shouldn’t gang up on any 
font? Do you realize how crazy 
that sounds?! Without one font 
out there attracting all of the 
negative attention, being the 
butt of every typography joke 
and acting as a go-to for moms 
just learning how to navigate 
Microsoft Word, people won’t 
know where to direct their 
slander. Font hatred would 
become anarchy; people would 
start developing original, more 
objective opinions about fonts 
that maybe aren’t Comic Sans or 
whatever other campy font we 
decide to throw under the bus. 
There’s a natural order to the 
typography world and it is our 
duty to preserve it.
No one is more passionate 
about fonts than us. People are 
going to hate whatever font we 
want them to hate.     
Now, I know we’re not 
deciding on which new font 
to bully until next month’s 
meeting, but I would personally 
like to put forward Tahoma for 
consideration. It has everything 
we’re looking for: no one’s 
crazy about it in the first place, 
it’s ugly, and the name sounds 
like an accidentally racist alias 
Homer Simpson would come up 
with. It’s perfect.
Now that everyone hates Comic Sans, 








was the most 
successful 
propaganda blitz 
we’ve run since 
Wingdings.
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Did you forget to wear a shirt 
today? Did you wear too many 
shirts today? Were you so 
hungry after lunch that you 
found yourself eating barely-
trash Timbits from the cafeteria 
garbage can? Did you get your 
period in any memorable way? 
We want to know about it. 
We know that there are times 
in your life when you look at 
yourself and you can barely 
believe the shameful person 
looking back at you—but 
don’t worry! There’s absolutely 
absolution in sharing. Get it off 
your chest. Send us your most 




Last year for Super Bowl XLVIII (48, I Googled it) I 
decided to host a Super Bowl 
party for my friends. I originally 
came up with the idea based 
on a combination of Pinterest 
boards and a few drinks one 
night while  watching  a game. 
I will be the first to admit that I 
am more interested in the food 
and drinks that accompany 
sports, rather than the sports 
themselves. 
My cute football-shaped 
invite requested peoples’ 
presence promptly at 12:00 
p.m. (only three–five hours 
before the game was scheduled 
to start)—just enough time to 
sample the six different kinds of 
chicken wings I had made. 
Around the middle of the 
second quarter I was starting 
to feel really flushed—a 
combo of too many people in 
my apartment and the frat-
boy amount of beer I had 
consumed, perhaps? I went to 
the washroom to ensure my 
team-colour face paint had to 
survived the excessive sweat—
only to spend the next 20 
minutes puking my guts out. 
Just when I thought the 
worst was over, an urgent 
knock on the door and the rest 
of my party frantically urging 
me to hurry up told me that it 
wasn’t. One of those six types of 
chicken wings had given us all 
food poisoning. I only have one 
bathroom in my apartment. 
I will not be hosting again 
this year.
  
Ashley M., 22, Burnaby
Workers on the Northern Gateplay  Pipeline 
encountered a strange creature 
late last week as they were 
clearing trees. 
The animal had evidently 
been living in the trunk 
of a great oak, and, upon 
provocation, jumped out at the 
workers.
The creature was orange of 
fur with a yellow moustache, 
walked on two legs, and stood 
at about waist-height. 
“I’ve never seen anything 
like it,” pipeline worker Ron 
Dole told the Other Press 
shortly after the encounter. “It 
was just snapping at us with its 
sharp little teeth, brandishing 
its tiny yellow fists, and then—
of all things—it started to 
rhyme.”
It turns out that the 
creature was the fabled Lorax, 
returned once more to speak for 
the trees.
“You come with your axes, 
you sweat and you toil
To make this large pipeline 
to transport your oil
but have you not thought 
of the trees and the soil?” 
The Lorax defiantly asked the 
pipeline workers.
It was not long until animal 
control arrived to capture and 
take away the “dangerous and 
unstable creature.”
Pipeline work continued as 
scheduled, and the wheels of 
industry continue to turn.
Our recent reports indicate 
that the poor critter died in 
captivity, of a broken heart. 
 Super Fowl
 With all the oil to flow, a small one says ‘no!’ 
College Confessional…
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Bared on the Beach, a theatrical production 
company, gave its first 
performance last week on 
the shores of Palestine. The 
company’s modern take on The 
Tempest was not well-received 
by the audience and resulted 
in the actors being pelted with 
eggs as they attempted to make 
their way from the scene.
Bared on the Beach, the 
brainchild of Jean Bared—the 
thrice-removed cousin of 
Canada’s Minister of Foreign 
Affairs—has reportedly moved 
shop following suggestions 
by reviewers that the play 
had a distinct “pro-Israel 
leaning.” Other criticisms came 
primarily from family-goers 
who were looking for age-
appropriate entertainment; 
having been promised no 
violence, parents were shocked 
to see consistent combat. 
Stockholders in the enterprise 
were disappointed that the 
original script had undergone 
so many changes, scarcely 
resembling what they had 
bought into at the start.
Some of the few positives 
drawn from the performance 
were the special effects, which 
were thanks in large part to 
a state-of-the-art stage. The 
built-in dry ice cavities and 
reflecting surfaces allowed the 
audience incredible visuals 
throughout.
Responding to the poor 
quality of the play, just in the 
back of the tent, a young man 
commented, “True, though, 
at least their platform had 
more to it than smoke.” The 
figure with him mulled over a 
response for a moment before, 
as if he hadn’t a cair in the 
world, doing nothing.
 Distant cousin of Minister of Foreign 
Affairs flops in debut








”On this episode of 
‘To Catch a Predator’...”
by Sarah Walker

